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Összefoglaló
Az Európai Bizottság adatai szerint a baromfihús részben pótolni tudta a Közösségben fellépő marha- és sertés -
húshiányt 2013-ban. Az EU baromfihús-termelése megtartotta a folyamatosan növekvő tendenciáját és 0,7 száza-
lékkal emelkedett 2013-ban az előző évihez képest. A baromfihús-termelés évente átlagosan 0,8 százalékkal növek-
szik 2023-ig, amikor a kibocsátás várhatóan eléri a 13,6 millió tonnát.
A baromfihús egy főre jutó fogyasztása folyamatosan növekedett az elmúlt években, és 2013-ban 21,12 kg-ot ért
el.
A jelentés szerint az EU baromfihúsexportja 1,1 százalékkal emelkedett 2013-ban, ugyanakkor 1,2 százalékkal
fog csökkenni 2014-ben. Az import nem változott 2013-ban, 2014-ben várhatóan 0,5 százalékkal mérséklődik. 
Az Európai Bizottság adatai alapján 2013-ban 194,9 euró/100 kg volt az egész csirke uniós átlagára,  ami 2,1
százalékkal haladta meg az előző év árszintjét.
Magyarországon a vágócsirke élősúlyos termelői ára (296 forint/kg) 10 százalékkal volt magasabb 2013-ban az
egy évvel korábbinál. 
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PIACI JELENTÉS
Az Európai  Bizottság adatai  szerint  a  baromfihús
részben pótolni tudta a Közösségben fellépő marha- és
sertéshúshiányt  2013-ban.  A kedvező  áraknak  és  az
egészségtudatosabb vásárlói szokásoknak köszönhető-
en a baromfihús továbbra is kedvelt az Európai Unió-
ban.  A rövid termelési periódusoknak és a befekteté-
seknek köszönhetően a baromfihús-termelés megtartot-
ta a folyamatosan növekvő tendenciáját és 0,7 száza-
lékkal bővült 2013-ban az előző évihez képest. A ko-
rábbi évekhez viszonyítva azonban lassította a növeke-
dés ütemét a takarmányköltség emelkedése. Ez a folya-
mat ismét jól bizonyítja, hogy a baromfiágazat gyorsan
reagál a kereslet és kínálat változásaira. 
 Az EU baromfihús-termelése évente átlagosan 0,8
százalékkal  növekszik  2023-ig,  amikor  a  kibocsátás
várhatóan eléri a 13,6 millió tonnát.
Az EU-15 tagországai továbbra is meghatározóak a
baromfihús-termelésben, azonban a kibocsátás növeke-
dési  üteme csökken. Az EU-13 országainak baromfi-
hús-termelése jelenleg 22 százaléka a Közösség teljes
kibocsátásának, de az előrejelzés szerint ez az arány 25
százalékra nő 2023-ig. A Bizottság előrejelzése alapján
a teljes kibocsátás várhatóan 7 százalékkal fog  növe-
kedni 2023-ra 2012-höz viszonyítva. Az EU-15 orszá-
gaiban előreláthatóan 4 százalékkal, az EU-13 országa-
iban 18 százalékkal emelkedik a baromfihús-termelés a
vizsgált időszakban. Az EU-15 országaiban az egy főre
jutó  baromfihús-fogyasztás  2013-ban  4  százalékkal
volt  több,  mint  az  újonnan csatlakozott  tagországok-
ban, de az a különbség tíz éven belül mérséklődik.
A  baromfihús összes  húsfogyasztáson belüli  rész-
aránya 29,6 százalékra emelkedett 2013-ban  az előző
évihez képest. A baromfihús egy főre jutó fogyasztása
folyamatosan  növekedett az elmúlt években, és 2013-
ban 21,12 kg-ot ért el.
1. táblázat: Az Európai Unió baromfihúspiacának kilátásai
Forrás: Európai Bizottság
A jelentés  szerint  az  EU  baromfihúsexportja  1,1
százalékkal növekedett 2013-ban, ugyanakkor 1,2 szá-
zalékkal fog csökkenni 2014-ben. Az import nem vál-
tozott  2013-ban,  2014-ben várhatóan 0,5 százalékkal
mérséklődik. 
Az Európai Unió baromfihúsimportja 2,8 százalék-
kal  csökkent 2013.  I-IX. hónapban az előző esztendő
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azonos időszakához viszonyítva.  A legnagyobb meny-
nyiséget  szállító Brazíliából  12 százalékkal  kevesebb
baromfihús érkezett az Unióba, ugyanakkor Thaiföld-
ről  38 százalékkal,  Kínából  23  százalékkal több ba-
romfihúst  importáltak.  Az EU importjában a félkész-
és késztermékek, valamint a sózott és fagyasztott ba-
romfihúsok domináltak. 
Az  EU  baromfihúsexportja  2,1 százalékkal  csök-
kent 2013 első kilenc hónapjában az előző év hasonló
időszakához képest. Szaúd-Arábiában (+11 százalék),
a Dél-afrikai Köztársaságban (+15 százalék) és a Beni-
ni Köztársaságban (+7 százalék) nőtt, Hongkongban (-
10 százalék) és Oroszországban (-12 százalék)  csök-
kent a kereslet az uniós baromfikészítmények iránt. Az
Unió exportpiaca kevésbé koncentrált, jellemzően több
fejlődő országba szállítanak baromfihúst.  Az  Európai
Unió továbbra is nettó exportőr volt baromfihúsból, az
export-visszatérítések csökkentése, majd megszünteté-
se nem éreztette hatását a kereskedelemben.
Az  Európai  Bizottság  adatai  alapján  2013-ban
194,9 euró/100 kg volt az egész csirke uniós átlagára,
ami 2,1 százalékkal haladta meg az előző év árszintjét.
Magyarországon  a  vágócsirke  élősúlyos  termelői
ára (296 forint/kg) 10 százalékkal volt magasabb 2013-
ban az egy évvel korábbinál. Az egész csirke feldolgo-
zói értékesítési ára 456-ról 497 forint/kg-ra, a csirke-
combé 463-ról 501 forint/ kg-ra, a csirkemellé 2 száza-
lékkal 977 forint/kg-ra emelkedett.
Agrárpolitikai hírek
• Elfogadta az Európai Bizottság azt a végrehaj-
tási határozatot, amely szerint összesen 1,94 millió
euró  uniós  támogatást  fordíthat  Magyarország  a
baromfiállományok  szalmonellamentesítési  prog-
ramjaira 2014-ben. 
• Kínában 150 darab a madárinfluenza H7N9-es
altípusával  kapcsolatos  megbetegedést  jelentettek
az elmúlt tíz hónapban.
• Orosházán  2013 decemberében adták át azt a
modern  víziszárnyas-feldolgozó  üzemet,  amely
éves szinten 800 ezer hízott és 1,2-1,3 millió so-
vány libát és kacsát tud majd levágni és feldolgoz-
ni. 
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Magyarországi piaci információk
2. táblázat: A vágócsirke élősúlyos termelői ára és a csirkehúsok feldolgozói értékesítési ára
Termék megnevezése Mérték-egység 2013. 2. hét 2014. 1. hét 2014. 2. hét
2014. 2. hét /
2013. 2. hét
(százalék)
2014. 2. hét /
2014. 1. hét
(százalék)
Vágócsirke
tonna 3 817,80 4 397,05 4 678,83 122,55 106,41
HUF/kg 296,09 278,14 279,66 94,45 100,55
Friss csirke egészben, 70 
százalékos
tonna 10,22 9,40 13,92 136,16 148,09
HUF/kg 496,64 483,32 489,31 98,52 101,24
Fagyasztott csirke egészben, 65 
százalékos
tonna 0,18 0,05 0,24 131,67 493,75
HUF/kg 517,33 572,00 503,82 97,39 88,08
Friss csirke egészben, 65 
százalékos
tonna 63,24 57,51 93,05 147,14 161,80
HUF/kg 476,71 501,38 494,32 103,69 98,59
Friss csirkecomb, csontos
tonna 430,37 157,16 230,80 53,63 146,85
HUF/kg 493,57 520,60 521,88 105,74 100,25
Friss csirkemáj, szívvel
tonna 42,33 21,53 35,29 83,36 163,87
HUF/kg 392,80 371,77 392,92 100,03 105,69
Friss csirkemell
tonna 322,58 350,35 460,21 142,67 131,35
HUF/kg 1 005,81 999,31 988,61 98,29 98,93
Forrás: AKI PÁIR
1. ábra: A vágócsirke felvásárolt mennyisége és élősúlyos termelői ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
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2. ábra: A csirkemell értékesített mennyisége és feldolgozói értékesítési ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
3. ábra: A csirkecomb értékesített mennyisége és feldolgozói értékesítési ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
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4. ábra: A vágócsirke termékpálya árainak alakulása Magyarországon (2009. január=100 százalék)
Forrás: AKI PÁIR
3. táblázat: Az étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára
Termék
megnevezése
Mérték-
egység 2013. 2. hét 2014. 1. hét 2014. 2. hét
2014. 2. hét /
2013. 2. hét
(százalék)
2014. 2. hét /
2014. 1. hét
(százalék)
Dobozos 
(10 darabos)
M
darab 3 299 106 2 338 464 3 323 068 100,7 142,1
HUF/darab 24,5 21,4 22,1 90,1 103,1
L
darab 638 310 358 740 381 450 59,8 106,3
HUF/darab 27,2 22,8 22,1 81,5 97,2
M+L
darab 3 937 416 2 697 204 3 704 518 94,1 137,4
HUF/darab 24,9 21,6 22,1 88,6 102,2
Tálcás 
(30 darabos)
M
darab 1 425 204 1 041 911 1 150 835 80,8 110,5
HUF/darab 23,5 19,7 19,4 82,8 98,6
L
darab 1 524 665 908 948 1 673 325 109,8 184,1
HUF/darab 24,6 20,0 20,2 82,0 100,8
M+L
darab 2 949 869 1 950 859 2 824 160 95,7 144,8
HUF/darab 24,1 19,9 19,9 82,6 100,2
Összesen
M
darab 4 724 310 3 380 375 4 473 903 94,7 132,4
HUF/darab 24,2 20,9 21,4 88,5 102,4
L
darab 2 162 975 1 267 688 2 054 775 95,0 162,1
HUF/darab 25,4 20,8 20,6 81,0 98,8
M+L
darab 6887285 4648063 6528678 94,8 140,5
HUF/darab 24,6 20,9 21,1 86,0 101,3
Forrás: AKI PÁIR
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5. ábra: Az M méretosztályú étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
6. ábra: Az L méretosztályú étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
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Nemzetközi piaci információk
4. táblázat: Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára az EU tagországaiban
HUF/100 kg
 51. hét 52. hét 1. hét 2. hét 2. hét / 1. hét(százalék)
Belgium 52 905 52 861 52 344 52 079 99,5
Bulgária 47 522 48 023 48 275 40 464 83,8
Csehország 55 311 55 370 54 402 54 363 99,9
Dánia 79 342 61 870 76 216 79 314 104,1
Németország 80 416 80 349 79 563 79 160 99,5
Észtország - - - - -
Görögország 61 621 61 219 60 968 60 658 99,5
Spanyolország 49 997 49 986 52 661 53 254 101,1
Franciaország 68 021 67 964 67 300 66 959 99,5
Horvátország 56 117 57 197 56 768 56 564 99,6
Írország 54 417 54 372 53 840 53 567 99,5
Olaszország 71 800 73 251 72 534 72 166 99,5
Ciprus 78 209 78 144 77 380 76 505 98,9
Lettország 53 687 53 555 53 075 55 013 103,7
Litvánia 44 238 44 108 45 107 44 418 98,5
Magyarország 50 127 50 127 50 127 50 127 100,0
Málta 68 021 67 964 67 300 66 215 98,4
Hollandia 60 463 60 413 59 822 59 519 99,5
Ausztria 59 701 59 606 58 192 57 212 98,3
Lengyelország 39 784 39 794 39 678 39 477 99,5
Portugália 45 347 46 216 44 867 45 234 100,8
Románia 46 825 46 684 46 183 47 582 103,0
Szlovénia 59 889 54 079 56 912 63 837 112,2
Szlovákia 59 665 57 882 60 181 56 632 94,1
Finnország 81 314 81 473 80 514 80 963 100,6
Svédország 71 767 71 791 71 257 76 034 106,7
Egyesült Királyság 46 924 46 726 46 612 46 375 99,5
EU-28 56 608 56 413 56 412 56 090 99,4
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. Az Európai Bizottság nem publikálja az észtországi árat.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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7. ábra: Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára néhány uniós tagországban I.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
8. ábra: Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára néhány uniós tagországban II.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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5. táblázat: Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az EU tagországaiban
HUF/100 kg
 51. hét 52. hét 1. hét 2. hét 2. hét / 1. hét(százalék)
Belgium 29 996 29 971 29 154 29 006 99,5
Bulgária 32 682 30 994 34 799 31 877 91,6
Csehország 31 569 30 300 31 801 30 569 96,1
Dánia 51 871 30 300 31 801 30 569 96,1
Németország 35 785 51 826 51 327 51 067 99,5
Észtország 38 615 39 210 39 522 38 687 97,9
Görögország 48 210 48 210 48 210 48 612 100,8
Spanyolország 33 920 33 977 33 246 32 587 98,0
Franciaország 34 280 35 023 34 304 33 512 97,7
Horvátország 49 901 49 269 50 262 49 866 99,2
Írország 39 990 39 990 39 990 39 990 100,0
Olaszország 68 441 68 441 68 441 66 881 97,7
Ciprus 53 607 53 607 53 607 53 607 100,0
Lettország 36 945 36 975 37 786 35 667 94,4
Litvánia 35 087 36 662 33 929 34 750 102,4
Magyarország 37 652 36 975 36 780 37 309 101,4
Málta 52 533 52 533 53 755 53 755 100,0
Hollandia 31 139 30 534 29 627 29 627 100,0
Ausztria 49 547 48 247 53 936 53 833 99,8
Lengyelország 39 357 39 346 35 302 34 718 98,3
Portugália 38 591 38 591 38 591 34 192 88,6
Románia 31 894 31 863 32 472 32 352 99,6
Szlovénia 45 148 44 344 42 923 43 307 100,9
Szlovákia 35 840 32 738 32 550 34 071 104,7
Finnország 48 927 47 832 47 775 47 935 100,3
Svédország 59 612 62 102 63 227 63 280 100,1
Egyesült 
Királyság 42 233 42 546 42 723 42 931 100,5
EU-28 40 369 40 324 39 889 39 110 98,0
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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9. ábra: Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára néhány uniós tagállamban I.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
10. ábra: Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára néhány uniós tagállamban II.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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6. táblázat: A vágócsirke élősúlyos termelői ára és az L méretosztályú tojás csomagolóhelyi értékesítési ára 
néhány európai uniós tagállamban
Termék Mérték-egység
Franciaországa) CsehKöztársaságb)
Egyesült
Királyságc) Németország
d) Szlovákiae)
ár hónap ár hónap ár hét ár hét ár hét
Vágócsirke HUF/kg élősúly 284,34 X. 273,73 X. .. .. 292,20 2. 289,49 2.
Tojás HUF/100 darab 1 469,59 X. 2 135,10 X. 3 701,50 2. 3 648,76 2. 2 291,78 2.
Termék Mérték-egység
Olaszországf) Lengyelországg) Magyarországh) Ausztriai)
ár hét ár hét ár hét ár hét
Vágócsirke HUF/kg élősúly 355,83 2. 253,14 2. 279,66 2. .. ..
Tojás HUF/100 darab 4 101,08 2. 2 122,65 2. 2 056,00 2. 3 555,27 2.
a) Havi átlagár. Brojler: nincs szabvány. Tojás: M+L méretosztály.
b) Havi átlagár. Brojler: élősúly 1,8 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
c) London, nagybani piac. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
d) Észak-Rajna – Vesztfália tartomány. Brojler: élősúly:1,5 kg. Tojás: mélyalmos tartásból, L méretosztály (63-73 g).
e) Brojler: élősúly 1,85 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
f) Nagybani piacok. Brojler: nincs szabvány. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
g) Brojler: élősúly legalább 1,2 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
h) Brojler: élősúly legalább 1,2 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
i) Tojás: mélyalmos tartásból, L méretosztály (63-73 g).
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Agreste, SZIF, DEFRA, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, PPA-ATIS, ISMEA, MRiRW ZSRIR, AKI PÁIR, AMA
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11. ábra: Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára az Európai Unióban
Forrás: Európai Bizottság
12. ábra:  Az étkezési tojás (M+L) csomagolóhelyi átlagára az Európai Unióban
Forrás: Európai Bizottság
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